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Masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini 
dapat dirumuskan sebagai berikut : 
- Apakah semua peraturan daereh tentang pajak dan retri­
busi daerah yang berlaku dalam wilayah Kotamadye Sura­
baya telah menganut sistem self assessment? 
- Apakah terip dan hukuman denda yang ditetapkan delam 
peraturan daerah tentang pajak dan retribusi deerah 
dapat menunjang upaya Pamarintah Kotamadya Deerah Ting­
kat II Surabaya untuk memasukan dana sabanyak-banyaknya 
ke dalam Kas Oaerah ? 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa 
banyak peraturan deereh tentang· pajak dan ratribuei daerah 
yang berlaku dalam wilayah Kotamadya Syrabaya yang telah 
menganut sistam self assessment. Salain itu, ,jUQ8 untuk me­
ngatahui apakah tarip dan hukuman denda yang ditetapkan da­
lam pa~aturan daarah tentang pajak dan retribusi daerah, 
dapat menunja~g upaya Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Surabaya untuk memasukan dana sebanyak-banyaknya ke dalam 
Kas Daerah. Di samping itu, juga untuk memparkaya atau mam­
perluas ruang lingkup perkuliahan dalam mata kuliah Kukum 
Pajak pada fakultas Hukum Universitas Airlangga. Akhirnya 
panelitian ini juga bartujuan aabagai masukan kepada Peme­
rinta" Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk menanggu­
, 	 langi hambatan dala", uptlya maningkatkan 'pemasukan dana ke 
dalam kas daerah melalui pajak dan retribusi daerah. 
Sumber data untuk penelitian ini berasal da~i doku­
men yang ada di perpustakaan dan yang ada di 8agian Hkum 
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Pemerintah Kotamadya Oaerah Tingkat II Surabeya. Data ~ang 
berasal dari sumber tersebut, akan diinfentarisir dan di­
klasifikasikan recera runtun berdasarkan tanggal ditetap­
kan peraturen, nomor peraturen, aiatem pemungutan, tarip
dan huk~man danda yang diatur dalam peraturen daerah ten­
tang pajak dan ratribuai daerah. Data yang telah diklaai­
fikaaikan, akan dimasukan dalam tabel dan saaudah itu akan 
dianaliais berdasarkan teori hukum dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
'Berdasarkan data yang berhaail dikumpulkan dan sete­
lah dianalisis, tim peneliti berusaha ma~arik keaimpulan 
sabagai berikut: 
- Sebanyak 44 (empat puluh empat) dari 46 (empat p~luh enam) 
peraturan daerah tentang pajak dan retribuai daerah yang
berlaku dalam wilayah Kotamadya Surabaya yang menganut ai8­
tam self assess.ent atau presentasinya sebanyak 93,5~ (sem­
bilan puluh tiga koma lima persen). 
- ~asih ada peraturan daerahtentang pajak dan retribusi dae­
rah yang mengatur tentang pemungutan retribusi atas tanah 
yang digunakan untuk kuburan atau pemakaaan mayat bagi go­
longan yang beragama Islam. 
- Tarip yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pajak

dan retribusi daerah, tidak dapat menunjang upaya Pemerin­

tah Kotamadya Oaerah Tingkat II Surabaya untuk memasukan 

dana sebanyak-banyaknya ke dalam K~a Daerah. 

- Hanya 21 (dua puluh satu) peraturan daerah atau hanya 46, 

6% {ampat puluh enam koma enam persen} peraturan daerah 





Akhirnya tiM peneliti mengajukan saran aebagai beri­
.kut: 
- Peraturan Oaerah Kota Besar Surabaya Nomor ~ Tahun 1973 

tentang Tempat Pamaka.an Bagi Golongan Yang Beragama Is­

lam, hendaknya dinyatakan tidak berlaku atau dicabut, ka­





- Tarip yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pajak
dan retribuai daer~h yang kUrang dari Rp. 500,00 (lima ra­
tua rupiah), terutama tarip antara Rp. 5,00 (lima rupiah)
saMpai Rp. 100,00 (seratua rupiah) hendaknya dlrubah dan 
ditambah karena tidak aesuai lagi dengan pertumbuhan per­
ekonomian dewasa Ini. 
- Peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah yang 

tidak mengatur hukuman denda dan yang mengatur hukuman 

denda kurang dari Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah),

hendaknya dirubah dan ditambah karena tidak aesuai lagi

dangan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang ber­
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lltlan Inl, maka khuauanya bagl penelltl dan umuMnya bagl 
setlap orang yang ma.baea ha.ll panalltla" Inl akan .endapat 
Intor.a.l .engenal baberapa hal yang Manyangkut pajak dan 
ratrlbusl daerah yang berlakudala. wllay'h Kotamadya Oa.­
rah Tlngkat 11 Surabaya. Intor.asl yang dlperolah darl haall 
penalltlan Inl, hanya terbatas pada .1atem pe.ungutan dan ta­
rlp aerta hukuman denda yang dlatur dala. peraturan daerah 
tentang pajak dan retrlbual daerah. 
Infor.a.l darl haall penelltlan Inl aebagalmana yang 
dlmak.ud dl atas, penalltl menyadarl bahwa .aalh jauh darl 
.ampurna karana tarbataanya kemampuan panelltl. Olah karena 
Itu, krltlk dan saran darl semua plhak yang mambaea·ha.ll pe­
nalltlan Inl, panelltl sangat mangharapkan dan akan .enerlma 
dangan sanang hatl. 
Kepada Lembaga Pen.lltlan Unlversltas Alrlangga yang 
talah .ambarl kasempatan dan kemudahan-kamudahan bagl pana­
lltl sala.a palaksanaan panelltlan Inl, penalltl .anyampal­
kan tarl.a ka.lh yang tak terhlngga. Terl.a kaalh juga pana­
llt! .anya.palkan kapada Kapala Baglan HukuM,Pa.arlntah K~­
ta.adya Oaerah Tlngkat 11 Surabaya yang talah me.barl Intor­
-a.l dan data aasual kabutuhan panelltl salama palak.snsan 
pan.lltlsn Inl. Akhlrnya panelltl manyampalkan terlma ka.lh 
kepada seMua plhak yang talah memberl dorongan morleldsn 
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materiil aahingga saleaainya penalitlan inl. 
Sa.oga haal1 penalltlanini berman'aat bagl .etl.p 
orang yang membacanya dan menjadi maaukan bagl Pemerintah 
Kotamedya Oaarah Tlngkat II Surabaya delam upaya memaaukan 
dana aebanyak-banyaknya ka dalam kaa daerah .erta berman­
'aat bagi peneliti dalam pengembangan materi parkuliahan 
untuk mata kuliah HukuM Pajak pad. rakultas Hukum Universi­
ta. Airlangga. 
Surabaya, ~eI 1995. 
Ti. Peneliti 
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